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1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2㈱ 年代
シンガポー 輸入代替工 輸出工業化 輸出志向工 戦 略 産 業 同左 同左 （バ イ
／レ 業化 莱化 （金 融 な
ど）
オ ・ハ イテ
ク 産 業 な
ど）
ー29－
タイ 1961、71 1971、86 1986、 戦 略 産 業 同左、
輸入代替 ダブル ・ト 輸出志向工 （1997年以 自由化
NAIC工業 ラ　ッ　ク、 渠化 （技術 降、自動車
化 NAIC型工
業化
集約産業） 産 業 の 振
興）
マレーシア 1950年から ダブル・ト 1971年　 、 第二次輸入 ハイテク化 知 識 （K）





















フィリピン 1950年　 、 輸入代替 輸入代替と 経済自由化 FDI輸　 出 FDI輸出志
1970年 輸出工菜化 （政 治 不 志 向、（政 向工業化
第一次輸入 （パ　タ　ン 安）、輸 出 治 的安 定
代替 EPZ 志向 化）








韓国 第一次輸入 ダブル ・ト 第二次輸入 産業調整 技術革新志 ベンチャー
代替工業化 ラック、馬
山EPZ




中国 輸 入代 替 1965年、 防 衛 産 業 沿岸地域の インフラ整 自由化 ・グ
（重工業化 防衛 産 業 （内陸重工 自由化 （軽 借、ハイテ ローパル化



























































































































































































































































































































































































































































































1960年 代 1970年代 1980年代 1990年代
日本 ラ ジオ 、 テー カ ラ ー TV、 VTR、CD プ 携 帯電 話 、 パ
プ レー ・コー ステ レオ 、冷 レーヤ ー 、半 ソコ ン、液 晶
ダ ー 、 白　 黒
TV、 自動 車
蔵庫 、 洗 濯機 、
エ ア コン
導体 TV
ア ジア NIEs ラ ジオ、 テ ー カ ラ ー TV、 半導 体 、液 晶
プ レー ・コー
ダー 、冷 蔵庫 、







先 発 ASEAN カ ラ ー TV、
冷 蔵庫 、 洗濯
機 、 エ ア コ ン、
半 導体 組 み立
て （後工 程 ）、
自動 車
VTR
中国 VTR、ラ ジオ 、
テ ー プ レ ー
コー ダ
カ ラ ー TV、
CD プ　 レ　 ー
ヤ ー 、 ステ レ
オ、
VTR／VCD、
冷 蔵庫 、洗 濯































































































ASEAN lO ASEAN 共 同体 （ASEAN 経 済共 同 体 、ASEAN
安 全 保 障 共 同 体 、ASEAN 文 化 共 同 体 か ら構 成
され る）。 メ ンバ ー10カ国 （タ イ、マ レー シ ア、
イ ン ドネ シア、フ ィ リピ ン、シ ンガポ ー ル、プル
ネ ィ、ベ トナ ム、 ラ オ ス、 カ ンボ ジ ア、 ミ ヤ ン
マ ー ）で構 成 す る 。
ASEAN－ 1 ASEAN メ ンバ ー 10カ国 か ら シ ンガ ポ ， ル を除
いた 共 同 体。 対 外 共 通 関 税 を 課 す 関税 同盟 を結
成 す る時 、実 質 関 税 ゼ ロの シ ンガ ポ ー ル は税 参
加 で きない 。
ASEAN＋ 1 ASEAN lOカ国 に イ ン ドを加 える 。
ASEAN＋ 3 ASEAN lOカ国 に 日本 、韓 国 、中国 を加 える。 東
ア ジア共 同 体構 想 の基 本形 態 をな して い る。
ASEAN＋ 3＋ 2 ASEAN＋ 3にオ ー ス トラ リ ア、ニュ ー ジー ラ ン
ドを加 え た。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































併働鮒 産聖 耐久鵬 軋 レ、イテi産
l環境 ・省エネ
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